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ponse basée sur des chiffres, qui mettra un 
terme à cette Campagne,
Les élections de juin 1915 ont donné les 
résultats suivants :
Grèce actuellement gouvernée par le 
gouvernement provisoire : Macédoine : 
i  député» yénizélistes, 69 antivénizélistes ; 
lies annexées en 1912-13: 43 dép. vén., 1 dep. 
antivén. ; Corfou : 1 dép. vén., 6 dep. 
antivén. ; Céphalonie : 5 dép. v®n.« 4 dép. 
antivén. Total : 53 député« vemzUistea ;
80 dépu és antivénizélistes.
Grèce actuellement gouvernée par le roi :
Epire : 16 dép. vén., 3 antivén. ; Pélopo- 
nèse : 30 dép. vén., 30 antivén. ; Zante : 
3 dép. vén. ; Grèce continentale : 60 dép. 
yèn., 12 antivén. ; Cyclades e t  Eubée : 
21 dép. vén., 8 dép. antivén. Total : 130 
fiéputés vénizélistes ; 53 députés antivé­
nizélistes. '  _ _
Quand on prend en considération que la 
Grèce soumise actuellement au gouvernement 
provisoire s’est ralliée depuis un an dans sa 
totalité à la cause venizeliste, on s aperçoit 
que les royalistes actuels ne représentent 
k l’heure qu’il est que les 17 %  du peuple 
grec, que même dans la Grèce restée sous le 
joug royal, ils forment une minorité (40 %) 
et que notamment dans la Grèce continen­
tale, dans les Cyclades et en Epire, ils ne 
représentent légalement que 15 à 20 %  de la 
population totale.
M. VenizeloB s’appuie, en conséquence, 
actuellement sur les 83 %  du peuple grec, 
ce qui permet de proclamer que sa cause est 
bien celle de la Grèce tout entière. »
L a  r é p o n s ©
Les journaux parisiens constatent que 
l’Allemagne a refusé de faire connaître 
ses buts de guerre et a opposé mie fin de 
nôn-recevoir a la demande Wilson. La 
manœuvre allemande, que M. Briand a 
qualifiée justement d’acte de guerre, con­
sistant à annexer l’influence de M. Wilson 
nu profit de l’Allemagne désireuse de con­
clure sa paix, continue. Les journaux relè­
vent aussi l’hypocrisie avec laquelle l’Alle­
magne renvoie aux calendes grecques l’or­
ganisation internationale contre les guerres 
futures. L’Allemagne demande la réunion 
de plénipotentiaires dans un but aisé à 
comprendre. Fendant qu’ils parleraient, un 
ralentissement des hostilités surviendrait 
inévitablement. L’Allemagne en profiterait 
pour se ravitailler et préparer de nouvelles 
opérations, comme elle l’a fait au cours 
des conversations de juillet 1914. Ce se­
raient ainsi des manœuvres pacifistes favo­
risant des préparatifs guerriers. Nous dé­
sarmer pour nous étouffer ensuite, d it M. 
Stephan Pichon, voilà le plan allemand. Les 
Alliés ne se laisseront pas berner.
Le Figaro écrit i L’Entente déjouera la 
manœuvre allemande pal un refus solennel 
d’entrer en pourparlers avec les empires 
centraux sur leur initiative. C’est sur la nôtre 
çue doit s’ouvrir le congrès de la paix.
Pour l’Humanité le document socialiste dit 
nettement quel accueil devait être fait à la 
demande de l’Allemagne. Si les empires cen­
traux eurent un moment l’illusion d’une paix 
possible, cette illusion ne pourra pas être 
de longue durée.
Un diplomate américain a déolaré au cor­
respondant du Matin que l’opinion améri­
caine considérerait comme un deuil universel 
la défaite de la cause de la civilisation repré­
sentée par l’Entente.
Herbette, dans VEcho ae Paris, d it:  
»D’après M. Wilson il faut que chacun com­
mence par dire honnêtement ce qu’il pense 
afin que l’on voie si on pourrait s’entendre. 
L’Allemagne, au contraire, s’obstine à de­
mander que nous nous engagions d ’abord 
dans un entretien mystérieux, plein de pièges, 
sans déclarer elle-même où elle veut nous
flfmdnire, sans prendre ello-mêmè mionn cn-
gogement. M. Wilson olierchait la paix; 
l’Allemagne cherche un guet-apens : un 
guet-apens contre les Alliés, un guet-apens 
contre les Etats-Unis. ,
Effectivement, l'Allemagne consentirait à 
causer de la paix future aveo les Etats-Unis 
quand elle se serait assuré préalablement 
tous les instrumenta qu’il faut pour dominer 
le monde, à commencer par la Mittel-Europa 
et à finir par les bases navales dans le Pacifi­
que. Ce jour-là, certes, c’est avec plaisir 
qu’elle collaborerait avec le gouvernement 
de Washington. Il reste à savoir si ce plaisir 
jerait réciproque. Nous ne pouvons guère 
deviner ce qu’il adviendrait de la doctrine 
de Honrce, écrit anxieusement le New-Y orh 
World. Ce jeu allemand si manifeste, on l’a ­
perçut immédiatement aux Etats-Unis. Dèà 
maintenant la réponse de l’Allemagne est con­
sidérée comme un refus et chacun sent ce 
que ce refus peut annoncer, dans un moment 
aussi grave.
M. Gustave Hervé, dans La Victoire : « Cet­
te fois, le piège est tellem ent gros que les 
pacifistes bêlants, malgré leur candeur, 
l’apercevront.
Du Gaulois : La grande différence entre 
les Allemands et nous, c’est que nous son­
geons à la paix future, tandis qu’ils veulent 
une paix immédiate. Or, nous n’accepterons 
l’une que si elle nous donne l ’autre. »
Du Petit Parisien : « La tendance de la 
Quadruplice se révèle encore dans l’ex­
clusion voulue de tout débat sur les garanties 
do la paix au cas où des conditions de paix 
auraient été envisagées. Pour les Alliés, 
les conditions et les garanties ne font qu’un. 
H ne s’agira pas, le moment venu, de savoir 
en tout, pour tout et comment l’Europe 
sera territorialement organisée, mais aussi 
d’établir comment cette organisation ter­
ritoriale sera maintenue. Mettre une fin 
à la guerre présente ne suffira pas. La 
France, l’Angleterre et tous leurs alliés 
entendent préserver les générations futures 
de cet effroyable fléau et refréner pour 
l’avenir les perturbateurs du monde et 
les entrepreneurs de massacres. »
Stephen Pichon, dans le Petit Journal : 
« Pour commencer, l’Allemagne s’est vantée 
d’être disposée à  faire des propositions que 
tous les belligérants pourraient accepter. 
Aujourd’hui que M. Wilson les demande, 
elle réclame froidement une conférence 
des belligérants pour des échanges de vues. 
Bi la suggestion était admise par la suite, 
aberration dont heureusement aucun allié 
n’est capable, ce serait entre les mains de 
l’Allemagne que notre sort serait remis, 
fcvec celui de tous les peuples auxquels elle 
a. déclaré la guerre et qu’elle veut, les uns 
détruire, les autres annexer e t asservir.
Du Matin : La réponse des Alliés a tardé. 
Il ne faut pas s’en plaindre. Venant après la 
fin de non recevoir de l’Allemagne elle 
prouvera que nous ne craignons pas de pro­
jeter une vive lumière sur les origines et 
les buts de la guerre que nous poursuivons.
Toute» les manifestations de ces demiei’s 
jours montrent de la part des Alliés une ré­
solution de loyauté et de la part de l’Al­
lemagne et de l’Autriche la mise en œuvre 
d’intrigues sournoises destinées à nous trou­
bler. »
De M. de Bainville, dans Excelsior : 
«P?r leur empressement, l’Allemagne et l’Au­
triche continuent à trahir leur violent désir 
de conclure la paix. Raison de plus pour ne 
pas entrer dans leurs calculs et combinai­
sons. On se rappellera que l’Allemagne, si 
pressée aujourd’hui de convoqner une con­
férence pour la paix s’y était refusée éner­
giquement an moment où les Alliés en 
proposaient une qui eût été efficace le 
26 juillet et le 2 août 1914. (Hauts.)
— En Italie. Du journal La Sera :
«L| Allemagne nous demande l’armistice,
! armistice à tout prix, avant que l’hiver 
ne finisse. Dans oette idée si peu diploma­
tique, on sent une anxiété qui ne cherche 
même pas à se dissimuler. Un vainqueur 
ne court pas do cette h  (ou derrière u a
vaincu, en criant désespérément :■ la paix, 
la paix au plus vite. Les empire# centraux 
avaient pro mi b à  leurs peuples que la guerre 
ne verrait pas un nouvel hiver : l’hiver 
avance e t la Quadruple Entente, elle, a t­
tend tranquillement. »
Du Metsaggero :
« Que restera.t-il de toutes ces grandes 
manœuvres pacifistes austro-allemandes ? 
Un redoublement d ’ardeur pour les luttes 
futures qui devront rendre poarible une 
paix qui ne sera pas la paix allemande. » 
’ ***
— A New-York, d ’une façon générale, le 
public voit dans la réponse équivoque de 
l’Allemagne une hâte extrême d’arrêter 
la guerre. D’autre part, on se montre déçu 
du fait que la réponse allemande ne contienne 
pas des conditions de paix; on interprète 
cette réponse comme une rebuffade e t l’opi­
nion est mécontente.
Le correspondant allemand du World dit 
que l’Allemagne est à bout de ressources 
alimentaires e t désire désespérément la 
paix.
Echos d’Alsace
[Str*i*t fsr tku litr  dt U Tribune de Genève)
Le drame de Ferrette
Voici encore quelques détails sur cette 
affaire, qui fait un bruit énorme dans la 
région.
Avant la guerre, la famille Pfyffer était 
connue en Alsace par ses sentiments no 
toirement francophiles. A l’ouverture des 
hostilités, deux des fils se réfugièrent à 
Delémont; sur l’instance de leurs femmes, 
ils réintégrèrent bientôt leur domicile. L’un 
d’eux fut emprisonné et l’autre incorporé; 
ce dernier se trouvait en dernier lieu sur 
le front russe.
Un peintre alsacien, M. Etikofer, de­
meurant également à Ferrette, se réfugia 
en même temps qu’eux à Delémont, aban­
donnant ses deux enfants aux bons soins 
de la famille Pfyffer. Entre le peintre ré- 
fractaire et les frères Pfyffer s’établit l’échan­
ge de correspondance que l’on sait. A l’ori­
gine, les lettres ne renfermaient que des 
faits d’ordre privé. La perquisition opérée 
à Ferrette au domicile des frères Pfyffer 
aurait relevé par contre des charges ab­
solument probantes.
On y aurait découvert de très nom­
breux renseignements d’ordre militaire ainsi 
que les plans complets de toutes les tran­
chées allemandes de Ferrette à Verdun.
Le 27 novembre, les autorités militaires 
allemandes ordonnèrent l’arrestation de 
Mlle H., fille de l’instituteur de Lu celle, de 
toute la famille Pfyffer, femmes e t enfants 
compris, ainsi que des soldats qui avaient 
servi d’intermédiaires. Les inculpés furent 
conduits en automobiles dans une direc­
tion inconnue. Depuis, personne ne les a 
plus revus.
Le sort des frères Pfyffer a été connu 
ces derniers jours seulement. Une lettre 
envoyée par une dame de Ferrette à son 
frère habitant Porrentruy relate qu’ils ont 
été fusillés tous quatre, sans mention de 
de l’endroit ni de la date de l’exécution. 
Nous aurons à bref délai des renseignements 
plus précis à ce sujet.
A noter que le peintre Etikofer a subi­
tement disparu de Delémont à  la fin de 
novembre. On peut admettre que ce brusque 
départ est en corrélation aveo les arresta­
tions du 27 novembre.
Il y a un an
29 décembre
Au Vieil Armand, les Français s’empa­
rent de quelques tranchées que l’ennemi te­
n a it entre les deux sommets d a  Rehfefecn et
de l’Hirzenstein. Ils font une centaine de 
blessés.
Dans la région de Czartovysk, les Russes 
anéantissent un poste allemand.
Sur le front austro-italien, lutte d’artille­
rie dans le bas Isonzo.
Dans les Balkans, les Monténégrins pour­
suivis par les Autrichiens, se retirent de 
Godijevo à Bajoca.
C O I N  V O L A 1 I U M
VENDREDI
Croix-Bleue. —■ 8 h. 1/4 e. : place Mont­
brillant 3 : réunion.
Cuisines scolaires et Colonies de vacances 
de la rive, gauche. — 8 h. % café Puche- 
Mamin place Longemalle assemblée gé­
nérale
SAMEDI
Exposition permanente. — 10 h. à 6 h., 
Athénée.
Office et musée permanent de l’industrie 
genevoise. — 9 h. à midi et 2 h. à 5 h., en­
trée gratuite ; 2 h. à 5 h., Béanoe de démons­
tration. Secrétariat, 8 h. à  midi et 2 h. 
à 5 h. Le directeur reçoit de 10 h. à midi 
ou sur rendez-vous.
Société mutuelle artistique. — 1 h. à 5 h. 
place Neuve, 2, exposition.
Bâtiment électoral. — Exposition du peintre 
Sordet.
Musée des arts décoratifs (musée d’art 
e t d ’histoire). — Rue Ch.-Galland, exposi­
tion de MM. Aug. Des Combes (ciselure- 
orfèvrerie), e t Reuter (aquarelles).
Exposition du Bourg-de-Four, 24. — 
2 h. à 6 h., exposition d’élèveâ des écoles 
des Beaux-Arts e t des Arts industriels.
Galerie Moot. — Exposition « Noir et 
Blano ».
Exposition Percival Hedley. — Rue de 
la Croix-d’Or, 10, sculptures.
Exposition d’art. — Salle Chavan, rue 
du Rhône, 34 : L’Huilier, Berger, Bouvier, 
Bolle et Richard, au profit des Colonies 
de vacances du Sanatorium populaire ge­
nevois.
Chapelle de la Cluse. — 9 h. %, culte ; 
2 h., étude biblique.
Caisse de secours aux locataires néces­
siteux. — 8 h. %, rue du Cendrier, 19, 
aa 1er, loto.
Société d’échecs. — 8 h. s., nie Bautte, 11.
Union des femmes. — 8 h. à 9 h. s., rue 
Etienne-Dumont, 22, bureau do renseigne­
ments sur l’assurance-maladie.
Le Léman (société d’épargne). — 9 h., 
café Nazare, ruo Ph.-Plantamour, 39, soi­
rée de loto.
Urania F.-C.. — Sallo communale des 
Eaux-Vives, soirée e t bal.
Groupe littéraire de Vernier. — Salle de 
réunions, 8 h., représentation de : La Mar­
raine de Charley.
SPORTS
CYCLISME 
Les six jours de New-York
Pour la première fois depuis qu’elle se 
dispute, sa création remonte à  1891, la 
course des six jours do New-York est reve­
nue à  un team européen, et ce succès fait
d’autant plus plaisir que notre compatriote
_ -  je
Marcel Dupuy.
Oscar Egg en est l’auteur avec le Français
Cette victoire va avoir un retentissement 
énorme dans tout l’univers sportif, et le 
team franco-suisse va être l’objet de cha­
leureuses félicitations, car ce n’est pas un 
mince honneur que de mettre en échec les 
cracks américains dans leur spécialité.
La M o n ta g n e
. . f a ^OUflère. — Ce »oir, à  8 % h., as»eni- 
blée ordinaire au local, café Baud, Grand’ 
Rue, 3, Ordre du jour importent»
CHRONIQUE LOCALE
—  Pour les cinémas.
Le département de justice e t police a 
élaboré un projet de règlement, relatif 
aux établissements cinématographiques. Le 
d it projet sera soumis aujourd’hui à l’ac­
ceptation du Conseil d ’Etafc,
—  Conseil municipal de Piainpalals.
En l’absence de M. . Willemin, c’est M. 
Vulliet, adjoint, qui présida la séance de jeu­
di soir. Six candidatures à la naturalisation, 
furent ajournées.
Après examen, le Conseil a accepté le 
tableau préparatoire des électeurs.
Aux propositions individuelles, M. Sehce- 
nau, demande que l’on oblige les musiciens 
ambulants jouant de l’orgue de barbarie» à 
ne pas stationner ei lonutemps devant les 
immeubles.
En terminant, M. Vulliet a  souhaité au 
nom de l'administration les vœux de bonne 
année aux conseillers et à leur famille.
—  Syndicat des locataires, des Eaux-Vives.
A partir du 30 décembre, tous les'same­
dis soir, dès 8 h. %, grande soirée-loto. 
Nombreux prix, au bénéfice de la Caisse 
de secours des membres nécessiteux.
— Avis aux automobilistes et aux mo­
tocyclistes.
Le département de justice et police rap­
pelle aux intéressés que les permis de con­
duire pour automobiles et motocyclettes 
ne sont valables que pour l’année dans la­
quelle ils ont été délivrés.
lia sont, en conséquence, invités à se pré­
senter, munis de leur photographie, au dé­
partement de justice et police, Hôtel de 
Ville, 2 (rez-de-chaussée), avant fin jan­
vier prochain, pour renouveler leur permis 
de conduire (taxe 1 fr.).
Passé ce délai, les défaillants seront pas­
sibles des peines de police.
—  Genève-Veyrier.
Des trains supplémentaires auront lieu 
à i occasion des fêtes de nouvel an, soit le 
dimanche 31 décembre et le lundi 1er jan­
vier : Genève:Veyrier : départ du cours de 
Rive à minuit. — Carouge * Croix - de - 
Rozon - Collonges, départ de Carouge- 
Rondemi à minuit. ■
—  Cambrioleurs.
Des cambrioleurs se sont introduits jeudi 
dans l’Hôtel des 22 Cf ntens. Les malandrins 
s’emparèrent d’une somme de 260-fr. dans 
la chambre de M. Brugger, dans celle de 
Mlle Wirtz, ils firent main basse sur un 
portemonnaie contenant sept francs. Ils 
fouillèrent encore la chambre de M. Déglisse, 
fils du propriétaire de l’hôtel, mais ne trou­
vèrent rien.
—  Chute.
M. Jean Bertacchini, marchand de oycles, 
domicilié rue de Carouge, 95, a fait une 
chute au quai de la Roseraie, la chaîne de 
transmission do la moto qu’il montait 
s’étant rompue. Relevé avec deB ecchymoses 
à la figure, M. Bertacchini a été transport 
à son domicile où le Dr Charrat lui pro­
digua des soins.
—  Vol de bicyclette.
La police a arrêté dans le quartier de Rive 
Elie M., âgé de 22 ans. Italien, garçon de 
café, pour vol d’une bicyclette au préjudice 
de M. Ernest Storn, domicilié avenue Pic- 
tet-de-Roehemont.
—  On a arrêté :
Gastoa-Robert K., teinturier, pour coups 
et blessures envers sa mère et sa femme; 
Eugène M., pour ivresse à la rue Grenus; 
François D., pour grivèlerie au café Sazewski 
Alfred W., à la place Montbrillant, pour 
ivresse et rébellion envers un gendarme. 
Auguste R., pour ivresse à la place des 
Alpes. .
CH UTE FATALE
Un triste accident est survenu, au Grand- 
Saconnex, jeudi après midi, à 6 h. y2.
Mme Louis Knecht, qui se trouvait dans 
le train, fut prise de malaise un peu avant 
d’arriver à la douane. Voulant gagner la 
plateforme du véhicule, Mme Knecht perdit 
l’équilibre et tomba sur la chaussée.
Le vatm an bloqua ses freins tandis que 
les voyageurs se précipitaient au secours de 
la malheureuse. Le Dr Lasserre, appelé, 
a prodigué des soins à Mme Knecht et la fit 
conduire à. l’Hôpital cantonal.
A 8 h. l/ i ,  Mme Knechfc rendait le dernier 
soupir.
L E S  T O M B O L A S
Liste des numéros gagnants de la tombola 
de la Société militaire des Tambours gene­
vois :
997 661 801 780 524 806 9«0 866 917 
898 512 592 651 760 662 600 507 875 
657 962
Lots à retirer jusqu’au 10 janvier.
Une telle exposition captivera sans doute 
surtout les artistes, mais je conseille aux 
amateurs de ne pas se laisser influencer 
par la crainte de Ta monotonie. Rien n’est 
moins monotone qu’un salon de Noir et 
Blanc quand il est l’œuvre d’artistes dignes 
de ce nom. H repose des expositions de 
peinture où la couleur est si souvent un 
trompe-l’œil.
Pour ma part, en m’attardant & la galerie 
Moos, je me suis ressouvenu plus que jamais 
du mot de Tœpffer dans Réflexions ei 
Menus propos : « Vraiment, je suis tenté 
de croire qu’en fait de couleur, en peinture, 
la couleur proprement dite est un élément 
secondaire. »
Noir et Blanc 1 Ombre et Lumière ! 
C’est toute la forme, toute l’expression de 
la vie. Noir et Blanc ! C’est la vérité toute 
nue, bonne aux forts, fatale aux faibles 
— j’entends dans le domaine artistique.
La collection de la galerie Moos est com­
posée d’eau x-fortes, de pointes sèohes, 
de gravures sur bois, de lithographies et 
de dessins. Ces derniers, à  mon sens, sont 
surtout d’un intérêt prenant. Ce sont, pour 
la plupart, des notations d’artistes, pour 
eux-mêmes; souvent les premiers efforts 
d’œuvres en gestation. La curiosité du visi­
teur y trouve ample matière à se satisfaire, 
à examiner, à ausculter — si l’on peut dire — 
et pour peu que le visiteur soit à  même de 
tenir un clayon, moins que quiconque, il 
ne perd son temps à cette exposition.
La guerre a inspiré plusieurs des ex­
posants — surtout les Français — mais 
pas toujours dans la hôte tragique — au 
contraire — cependant, ce n ’est pas elle 
qui tient la plus grande place, et les âmes 
sensibles n ’y seront pas trop éprouvées.
Je ne oiterai que des noms, sans commen 
taires, parmi les étrangers e t au hasard 
de la, plume : Rops, Steinlen, Brouet, Poulbot, 
Willette, Rabinovitch, Masaril, e t parmi 
les Suisses ; Hodler, Hermès, Pierre-Eu- 
gène Vibert, Otto Vautier, père et fils; 
Benjamin Vautier, Barraud, François, Blon­
din, Bauty, E. van Muyden, Forestier, 
R. Martin, Appenzeller, Pflüger, Burger, 
Jaggi, , Chomann, Eggov, Lambert, 
Buchet, e t d’autres. N’avais-je pas raison 
de dire que la qualité e t la quantité sont 
réunies à la galerie Moos.
Johp.
Cinquième Edition
5 heures
A l’ Hôpital
Une fête enfantine a été organisée jeudi 
après midi à l’Hôpital cantonal, pour les 
petits malades de cet établissement, au 
nombre de près de soixante. Le directeur de 
l’Hôpital M. Süss, toujours sur la brèche et 
dévoué à toutes les œuvres de bienfaisance, 
avait organisé un ravissant arbre de Noël, 
et l’arrivée de Chalande, la hotte surchargée 
de cadeaux et de friandises, combla de joie 
les petits maludea
Co fut pour eux un moment de joie et 
d’oubli de leurs souffrances. Des récitations, 
des chants et de la musique agrémentèrent 
cette matinée de charité.
Une fête semblable avait été organisée 
mardi pour les petits malades de la clinique 
infantile et mi arbro de Noël a également 
brillé mercredi soir pour le personnel de 
l’Hôpital cantonal.
Assemblée générale de la Comédie
Les actionnaires de la Comédie se sont 
réunis en assemblée générale annuelle jeudi 
à 5 li., au Foyer do la Comédie.
Le président du Conseil d’administra­
tion, M. Herren, a donné lecture d ’un rap­
port très complet sur la marche ascendante 
de la société au cours de l’exercice écoulé. 
Il a félicité à juste titre le directeur, M. 
Ernest Fournier, de son intelligente acti­
vité et de son inlassable dévouement.
Au nom des vérificateurs des comptes, 
M. Palis a présenté un rapport et invité 
l’assemblée: à donner décliarge des comptes 
et du bilan au 15 juin 1916.
A l’unanimité, les actionnaires ont ap­
prouvé le rapport et donné décharge au 
Conseil d’administration, ns ont voté quel­
ques légères modifications aux statuts, après 
avoir réélu MM. Aymonnier et Palia vé­
rificateurs .
La Comédie, entreprise essentiellement 
genevoise, s’est acquis un droit de cité 
gr&ce à la persévérance de son directeur, 
M. Fournier, de sou administrateur, M. 
Viollier, et de quelques amis de la première 
heure. Elle dx>it être encouragée, ayant déjà 
fait ses preuves. Aussi, le public ne manquera 
pas de s’intéresser à une œuvre artistique 
éminemment nationale qui, sans aucune 
subvention, cherche toujours à instruire et 
à plaire.
NOTE S  l y JIRT
Exposition de Noir et Blanc
Il y a en ce momént à la galerie Moos 
(Grand Quai), une exposition de Noir et 
Blanc du plus haut intérêt. Qualité et quan­
tité  s’y  trouvent réunies, e t la variété n’y 
manque point , . . .
—  Hospice général.
Pendant les têtes de fin d’année, notre 
institution cantonale de bienfaisance met­
tra  en vente, à son bénéfice, sur nos places, 
dans nos lues et dans, quelques magasins, 
des cartes artistiques souvenir du Centenaire. 
Faiio bon accueil aux vendeurs sera faire 
œuvre patriotique e t philanthropique tout 
à la fois.
—  A la police
Le département de justice et police a 
procédé aux mutations suivantes : le sous­
brigadier de gendarmerie Bugnot est nommé 
brigadier et le gendarme Emile Levraz passe 
soua-brigadier.
A la Sûreté, l’agent Voldet est nommé 
sous-brigadier en remplacement du sous 
brigadier Probst, décédé.
—  Sapeurs-pompiers des communes.
Ensuite de la délégation qu’il en a reçue 
du Conseil d’E tat, le Département de l’in­
térieur et de l’agriculture a nommé MM. 
Edouard Carrat, ler-lieutcnant et Vincent 
Déléaval lieutenant dé v te' Gie des sapeurs-
pompit i'ii cil- la commune «te Prcsinge, et
MM. Jean Albarée, ler-Iieutenant, e t AIoïs 
Siegrist, lieutenant de la C'ie des sapeurs- 
pompiers de \a commune do Cologny.
—  Présentez vos notes.
Les personnes qui ont des comptes de 
travaux ou de fournitures à présenter à la 
Mairie des Eaux-Vives, sont instamment 
invitées à les faire parvenir avant le 15 jan­
vier.
— On chassera avec...photographie.
Pour la première fois, le département
do justice et police exige une photogra­
phie du titulaire pour les permis de chaise 
aux canards sur le lac. •
Jusqu’à ce jour, 500 permis ont été dé­
livrés pour l’ouveiture de la pêche, qui au­
ra lieu le 31 décembre, à minuit.
—  Trouvé :
1 caoutchouc (chaussure); 1 fourrure 
noire; 1 porte monnaie en perles; 1 paire 
de lunettes avec étui; deux livrets de fa­
mille aux noms de Jn-Fc. Reinhardt Hi.em- 
merli et Marius-Jean Capoduio.
—  Abus de confiance.
Une femme s’est présentée au magasin 
de quinca illerie Violon-Dupran, place des 
Eaux-Vives et a acheté à crédit un usten­
sile de cuisine taxé 4 fr. 60. L’acheteuse 
donna connue adresse Mme Lance, rue du 
Trente-et-un décembre, adresse qui a été 
reconnu fausse par. la suite.
Négociants, prenez garde ! Signalement 
de l’inconnue : grande, blonde, mpnteau 
brun, écharpe bleue.
—  Les éboulements.
A la suite de la fonte des neiges et des 
pluies récentes, un bloc, formé de terre, de 
gravier et de pierres, du poids de 4000 kilos, 
f.’est détaché des moraines du bois de la 
Bâtie, surplombant la rampe Quidort. Dans 
sa chute rapide, l’énorme bloc s’est arrêté 
contre le mur de revêtement qui protège 
la voie du tramway, où il est encore visible.
Un autre bloc, de plus grandes dimensions 
encore, est descendu un autre versant du 
bois dominant un passage assea fréquenté 
des promeneurs.
—  Alertes.
Les ouvriers de M. Cuinand, boulanger, 
rue de Cornavin, 12, ayant placé du bois 
trop près du four, celui-ci s’enflamma et 
causa un commencement d ’incendie.
Le plafond et des boiseries sont endom­
magées.
Un feu de chem,'née a éclaté au restaurant 
Chouard, rue Etienne-Dumont. -
Le poste permanent est intervenu dans 
ces deux alertes.
—  Films en feu.
Deux films ont pris feu dans la cabine de 
projection au Cinéma Central, rue de Chan- 
tepoulet. L’opérateur a pu s’enfuir à temps. 
Les pompiers du poste permanent, appelés, 
se sont rapidement rendus maîtres du feu.
AU CONSEIL D’ÉTAT
Séance du 29 décembre
Instruction publique. — M. Charles Oi­
gnon x est confirmé daas ses fonctions de 
régent à l’Ecolo primaire de Meyrin. Le 
Conseil accepte aveo honneur et remercie­
ments pour ses bons et loyaux services, la 
démission de Mme Jeiyiy Pattay, régente 
dans les écoles primaires de Plainpalais.
Nominations. — M. Guillaume Piotet est 
nommé membre de la Caisse do subsides 
pour les étudiants suisses du Gymnase et de 
l’Université; e t M. Charles Dufour, dessina­
teur au bureau de l’architecte cantonal.
Surveillance des aliénés. — Sont confir­
més pouï les années 1917, 1918 et 1919, 
membres du conseil de surveillance des 
aliénés, MM. Prévost, Johannes Martin, 
Alphonse Graz, Henri Le Fort, L.-J.-A. 
Mégevand-
La fourrière. — H confirme M. Jacques» 
Louis Janin dans ses fonctions de concierge 
de la Fourrière cantonale
Gendarmerie. — B accepte pour le 31 dé­
cembre la démission sollicitée par Henri 
Anken, gendarme.
Plainpalais. —• Il approuve la délégation 
de fonctions faite par M. Louis Willemin, 
maire e t officier de l’état-civil de la commune 
de Plainpalais à M. François Vulliet, adjoint, 
du 30 décembre au 15 janvier.
Entrepôts de l’Etat. — B confirme dans 
leurs fonctions d'administrateurs” de la 
Société d’exploitation des entrepôts de l’E ta t 
de Genève pour le terme de trois ans à partir 
du 1er janvier 1817 jusqu’au 31 décembre 
1919 t MM. François Dupont, Moïse-Antoine 
Rey-Bousquet, Francis Reverdin.
Ce qu’on SBrf à nos confédérés 
do l a  Suisse a l é m a n n iq u B  
comme bonne société genevoise
Certains journaux de la Suisse alémanni- 
que ayant informé leurs lecteurs que les 
personnages surpria dans le tripot de la 
rue des Alpes, lors de la descente de police 
à l’Hôtcl Terminus, appartenaient pour la 
plupart .à la «bonne société genevoise», 
nous sommes en mesure de déclarer par­
faitement fausse cette information tendan­
cieuse.
Au cours de la rafle, un seul Genevois a 
été reconnu, et encore, s’agit-il d’un natu­
ralisé, qui, à notre connaissance, ne peut 
être considéré comme un représentant de 
la bonne société genevoise. Les autres indi­
vidus interrogés sont des Turcs, deB Grecs, 
des Bulgares, des Russes, des Serbes et 
tutti quanti, la... sainte alliance des peuples 1
D A N S  L E S  S O C I É T É S
La Gaîté
Demain, samedi, cette- société littéraire 
donnera son arbre de Noël, au cours d’une 
petite soirée familière, dans son local, café 
Finck, rue Pécolat, 10. Les jeunes gens 
qui désireraient faire partie de la Société 
sunt priés de faire leur demande auprès de 
M. André Rochat, président, 10, rue de 
l’industrie.
L E S  S O I R É E S
Cercle de la Grenette
A l’occasion du 31 décembre, soirée fa­
milière et privée, salle de gymnastique, de 
l’école de la rue du XXXI-Décembra.
Le comité s’est, assuré Je concours d ’ex­
cellents amateurs et de l’orchestre Comte.
Urania F.-C-
Samedi, salle communale des Eaux-Vives, 
soirée musicale, littéraire et dansante, or­
ganisée par le F.-C. Urania. L’orchestre 
Alessandro conduira le bal.
b e  i f s rm o utft t r a d it io n n e l
La Société genevoise de pêche à la ligne 
invite tous se.» membres au vermouth de 
f n d’année, qui aura heu en son local, 
dimanche^ entre 11 h. et midi.
— 1 a Fanfare municipale de la ville de 
Genève offrira son vermouth traditionnel 
lundi matin à 11 h. local : Ecole primaire 
de Malagnou.
— Tambours genevois. Invitation aux 
membres actifs, honoraires et passifs, à assis­
ter au vermouth de dimanche, à 11 h., au 
local, café Vve Detrois, rue de Cornavin, 20.
—: Batterie 16 de campagne, sous-officiers 
et soldats. Vermouth traditionnel lundi, à 
11 h., café de la Bourse, place de Hollande.
— Société des horlogers : dimanche, au 
looal, quai de la poste, 10, à II  h.
Société des anciens élèves de l’Ecolc 
de mécanique de Genève, lundi à 11 h., 
café Zeier, rue des Corps-Saints.
— Association des Commis de Genève, 
dimanche, ù 11 h. %, au local, Cité, 20.
— La Lyro de Carouge aura son vermouth 
traditionnel le 1er janvier, à 11 h. au 
local, rue Jacques-Dalphin, 11. Invitation 
à tous leB membies honoraires, passifs et 
actifs, ainsi qu’aux amis de la société. 
La soirée des « Rnis » aura lieu le dimanche 
7 janvier, à 8 h. %> du soir, au local.
— Le Vélo-Club de la Jonction invite 
ses membres actifs et passifs au vermouth 
traditionnel, lundi, à 11 h. au local, café 
Duret, Jonction.
— Cercle des Sports de Genève : di­
manche, à 11 h. du matin, local Brasserie 
Gambrinus, rue de Carouge, 30. Invitation 
cordiale à tous les membres actifs et passifs 
e t aux omis de la Société.
P H I L A N T H R O P I E
Pour les soldats genevois nécessiteux
L’Association amicale des sous-officiers 
et soldats genevois organise, pour le sa­
medi 30 décembre, dès 10 heures, un grand 
bal de bienfaisance au profit des soldatB 
genevois nécessiteux.
La population genevoise aura à cœur de 
soutenir ceux qui sont tombés dans le be­
soin en gardant les frontières et chacun sera 
sans doute heureux de manifester l’intérêt 
qu'il porte à nos braves milices.
Vente générale des missions
Cette vente a donné uno recette de 13.471 
francs, qui a été attribuée comme suit : 
Ecole biblique de M<>nza, C000 ; missions 
de Bâle, 5500 ; de Paris, 500 ; Moraves, 
1221 ; Mine Drequau (Indes), 250.
LA REVUE DES «AMI S»
A l'occasion des fêtes de nouvel an, 
Tout simplement sera jouée dimanche 31 dé­
cembre* et jeudi 4 janvier. La location est 
ouverte à. la maison Chavan, rue du Rhône, 
No 34.
THEATRES. CONCERTS, ETC.
CK'ÏTK KUirniQ Uli  s ’ kNt»\CiK KN IUliN 
LA HKSPONSAHlI .mS 1)K !..\ HKDAC'i'LON
Grand-Théâtre. — Ce soir, avec le con­
cours de Mie Bronlet, de POpéra-Comique, 
La Tosca, do Pueciui. Demain, reprise de 
La Cigale et la Fourmi.
La Comédie. — Ce soir et samedi, à 8 h. Y> 
Alsace. Dimanche, en matinée à 2 h. % et 
en soirée, Un Chapeau de paille d'Italie. 
Lundi e t mardi, en matinée à 2 h.fj% et en 
soirée, mercredi, à 8 h. % et les soira sui­
vants, môme spectacle. _
Casing-Théâtre. — Première d ’un triom­
phe du Palais-Royal, Une affaire scanda­
leuse, de Gavault et Ordonueau. M. De- 
roudühe a apporté tous ses soins pour mettre 
la pièce au point.
Apollo-Théâtre. — Les Deux Gosses, de 
Pierre Decourcelles, Le fils de la guerre, 
L’invasion, révélations inédites sur l’es­
pionnage allemand en Angleterre, le problème 
de l’invasion des Iles britanniques par les 
armées allemandes, Professionnel amateur, 
coméd'e burlesque. Matinée supplémentaire, 
lundi 1er janvier.
Royal-Biograph. — Programme de nouvel 
an : Cruelle destinée, L ’or de Vavare, les 
végétaux s'amusent, actualités et un nouveau 
film hilarant avec iligadin. Ouvert dimanche 
31 décembre, lundi 1er et mardi 2 janvier, 
de 2 h. après midi à 2 h. du matin.
Grand-Cinéma. — Du 29 décembre au 
4 janvier, un film extraordinaire et d’une 
tenue parfaite : Jimmy Valentine, dont le 
scénario est dû au créateur du type de Sher­
lock Holmes, Conan Doyle qui, lui-même, 
tient le rôle de détective. Ce filin est haute­
ment moralisateur et des plus amusants.
Cinéma-Palace. — Programme des fêtes: 
Flora, ht Modèle, Le Double jeu. La Carie, de
France, Les Conquîtes de Georget, actualités 
des fronts alliés et un superbe voyage entiè­
rement colorié à  travers l’Italie. Représen­
tations permanentes les 31 décembre, 1er 
e t 2 janvier, de 2 heures après midi k  2 heu­
res d u  tnatin.
Mercuriale du marché de Genève
23 décembre 1916
D i-n réea
Par 100 kilos
B lé......... M —  «-*8.—
Seigle..............i i ........
Avoine............ » 46.—
ü rg e ........ . » «C.—
(■'ar. Ire q .,...... ii 54.5u
1>'ul\ 2aq......... . à ----
Son.................. r Î4.—
P. (i. terre. 18.- ùîz.sc
Foin......... 11.60 à la.50
l-oin vieux__ _ » ......
l oin uouv....... ii ___
Regain ....13.50 à 14 60 
Faille......... 7.50 ù 10,50
Par Itllo 
Boeuf, p. net.3.25 k 3.40
» v if . ........à . . . .
V n c iie ,p .n e t.2 .ï0 a  3. — 
M outon * .3.50 u 3.60 
V eau  l .q .  v i f . î .— à :KBS' 
» 2. q . v if.1 .50 11 
P o rc , v ir .. . . .* .7 0  n 2.75 
l-'rtmi. gi-us-,.*.4U a i.bO 
F ro in . m aig.l.BO à
Beurre................. » 6.60
p u in , l ' 'q u u l . . . . .  »0.51 
Œ ufs (doux.)........ii 4 .—
B uis (par »lèra)
F u y a rd . . . . . . . . .  jt  26.—
C liene.................. ' ii 24.—
S a p in ......... 20. — ii 22.—
Marché de Genève du 23 décembre 1916
Framboises.......* . . . .
Groseil. vert___ à ....
(iroseil. bail..... » . . . .
liroseil.grap......» . . . .
Pèches....... h . .. .
Myrtilles...... . k . . . .
Mûres............... à . ...
F ra ises .....;__ u ... .
l’Qiiiuies...... 0.45 11 0.85
Noisettes._ ____ n __
Noix...... .^..i.Suà 1.60
Pruneaux...... â . ...
Poires......... O.Soû 1.10
Primes....... ....... à ___
liaisins........1.60 h t .—
Uunanes(p.)...... à ... .
■Melons(piece)..... u . .. .  
Figues..,____ _ v. ... .
r o is tju n g  (g. Itil.)
Brochet....... i.ï5 ii a.25
Colin...... . a ... .
Brème............... à ___
Fera.............5.— a 5.50
Cabillaud...........a ....
Maquereau.......... 1 i.5ü
l.o tte.................n . .. .
Mertan............... a 4.50
ombre chev.à.ôo u ti.aü
Perche........2.50 à  4 .—’
Perchettes........ i i . ...
Saumon............ i i . .. .
Itaie............... . à . . . .
Sole.................. ù . .. .
Tanches........... 'à . . . .
Truite__
i .C f ju in e *  (par Itil.)
A sp e rg e s ....... ..  « ___
C o rn ich o n s .........à  —
C a ro tte s ....... 0.30 n 0.35
Choux H ru x ....... 11____
C ro s n e s .............. à . . . .
l îp in a rd s . . . . . . . .  à ___
K m liv es ......... . à  1.50
IJu rico ls v ........... u . . . .
» g r ..........à . . . .
» Soissons___à  . . . .
Fèves g r ....... 1 .20 à  1.40
O ig n o n s ....... 0 . li.) k 0.85
l’o is en g r .  ..1.40 à. 1.00 
Pois g o u lu s— :• u —  
P. de t e r r e . . 0.22 ii 0.Ü3.
» noüv.........à ____
P o iv ro n s ............. » —
R a if o r t .................à —
R a v e s ........... 0.20 n 0.25
C éleri porn ..........a —
T o m a te s ............. » 1.80
Topinambours. .  .0.30 à  0.35 
P a r  p ièce  ou p a r  b o tte  
A r t ic h a u ts . .0.^0 a  0.40
A sp e rg e s ............. a
A u b e rg in e s ------a  —
H etter. rotig.U. 10 u 0.3u 
B e ttes  ù c ô t .u . ) 0  à 0.211
IC urilo iis........0.70 n 1.20
C a ro tte s  n ........... a  . ..
H oublons ........... à —
C éleri i> CÔÊ..0.10 » 0.2D 
C éleri p ö in ...0 .iü «  0-4u
C re s s o n ...... .........à  . . . .
C h ic o t........... 0.10 a 0.15
C h o u x ........... 0.15 a O.üO
C o n c o m b re s . . . .  à  . . . .
-C h ico rée ............à . . . . -
Choux-Heur..U.25 u 0.70 
Choux ro u g . 0.15 n 0.30 
C h o u x - r a v e s .. . .  à  . . . .
c o u r g e t t e s ......... à  . . . .
N av e ts ....- ........... a . . . .
O ig n o n s ...............a —
P o ire a u x . ...0 .10  h 0.30 
R adis . .. .0.10 à 0.15
R adis n o ir s ......... à  . . . .
R h u b a r b e . . . . . . .  a  . . . . .
R aves . . . . ' ............i  . . . .
F e n o u i l . . . ............à . . . .
M oelles.................u . . . .
S a lu d es.........0.10 n 0.15
Scorsonére8.0.G0 à  0.65
bourser une partie de la dette e x té r ie u r  
En outre, le projet budgétaire pour ISEIg 
qui vient de paraître, prévoit le p r é t t  
veinent d’une somme de 50 millions de yeng
(125 millions de francs) qui servirai 
à  rembourser une partie de la dette extih 
rieure. Les Japonais tiennent ainsi à expnï 
mer leur gratitude aux Anglais qui leui 
ont prêté de l’argent à une heure critique. 
Ils le leur rendent maintenant qu’ils ea 
ont grand besoin.
H va sans dire que ces rachats et ces annu­
lations de fonds japonais, qui s’effectuent 
à Londres, exercent une excellente influença 
sur la tenue de ces fonds et en augmentent 
la valeur. Plus le gouvernement japonais en 
rachète, plus ce qui reste est bon. Ceci inté» 
resse notre , place car il y  t f  beaucoup de oet 
fonds japonais dans nos portefeuilles et K 
4 % %  Tabacs 2me: série est une des ohm 
gâtions les plus actives de notre cote.
‘ " ' *** " \
Anciens établissements de Dietrich et Cie. —• 
Les bénéfices nets de l’exercice clos le .30 
septembre, se..sont élevés à 7.418.889 fr. 
contre 2.028.703 Ir. en 1914-1915. Le soid* 
disponible, avec le report antérieur, ressort 
à 9.177.189 fr. Le dividende sera probable* 
ment fixé à 10 fr. jiar action et absorber» 
1.060.000 fr. On sait que l’an dernier les 
bénéfices avaient été en partie affectés auX 
institutions de prévoyance et en partie 
reportés. '■ ' • ■ • . >. •
Southern Pacific. —  Recettes brutes- d» 
j novembre : dollars 15.134.000, en pfaa> 
value de dollars 1.382.000; ne ttes ; dollars
5.503.000, en augmentation de dollarf
725.000.
Atch 'son-TopeJca. — Recettes nettes d*  
novembre : dollars 5,162.000, en plus-value* 
de dollars 862.000. - ' t
Le Caoutchouc. — Plantation crêpe firsfc 
latex, 2/11 ismoked sheet, 2/11.
V enge ro n . 
delle
.. a . . . .  
.. à . .. .Bon ll s ..
G ib ie r e t  v o l a i l l e
(Par leilog.)
Cabris..................à . . . .
Canards........... . à  . . . .
Pintades . . . . . . . .  à . . . .
Poules................. à . . . .
P o u la rd es ....... à . . . .
Poulet» ................à . . . .
L apins...;...........à . . . .
(Par pièce) 
C a i l le s . . . . . . . . . . .  à . . . .
C rives..................à . . . .
C anards sau.4.ü0 à 5.— 
Canardsdom5.50 à ? . KO
Dindes...........8.— a 14—
L ièvres....... 12.— à 18—
F.apins...........5 .— ii 8 .—
Oies............ .10.-r*- à 14—
Pigeons.........1.60 ii 1.70
Poulets ___ 3 50 à 5.—
Poulardes. . .6 .— -à 12—
F r n it s  (prix par kif.)
Abricots...............a . . . .
Cassis ..............à ....
Cerises..............à ____Pintades..
Châtaignes. .0.65 à 0.75 Fuisuns...............
Citioiis(ilouz.) 0.50 a o.8o Perdreaux .........
OniDg-lüsui.) .0.50n 1.10 Pouios d’euU ... .  à 1.50
Coings............... à . . . .  Vanneaux.........à 1.50
(Journal d'agriculture suisse).
(Droit de Vfiyrndi]r.tinu rétarvéi
IHFORfflflTlBHl FlKflMBlfiRBS
Genève, vendredi 29 déoembre.
Notre marché a maintenu aujourd’hui- 
les bonnes dispositions qu’il avait commencé 
à manifester la veille. On a été ferme et ani­
mé dans tous les groupes et- principalement 
dans celui des valeurs de guerre. Le début 
a été tout particulièrement chaud et si les 
plus hauts courte ne se;;sonfc pas partout 
maintenus, l’avance acquise reste sensible.
Ainsi la Girod débute en hausse de 70 
francs à 1095 et clôture à  1075. L’action 
Brasier s’inscrit en hausse de 2 fr. à 154. 
La Dufaux ordinaire gagne 2 fr. à 42, après 
avoir coté 42.50; la privilégiée avance de
10 fr. à 200. L’Autoplace se maintient à 120.
La Tjtkadœ est très ferme à 127 (+  3),
les Caoutchoucs sont bien tenus à 110, ainsi 
que la Gardy à 170. Etoile Roumaine 560. 
La Concimi est moins ferme à 80 (— 1.50). 
Exploitations agricoles 300. Les Chocolats 
sont en hausse de 1 fr. à 276. La Totis est 
ferme n 740 (+  15). Bor priv. 815 (+  15), 
ord. 795 (-j- 20). Sécheron priorité inchau- 
gcu à, 40.50. Bankverein 690.
Aux obligations, les fonds nationaux 
sont très fermes. Cb. Fédéraux 801 (+  4). 
Différé 346,50 (+  2). 5me emprunt de mo­
bilisation 496 ( +  2). Jura-Simplon 382 
(+ 1 ) . Saint-Gothard 387,50.
Le Serbe 4  %  est en reprise de 10 fr. 
à ISO. Le Bulgare 5 %  reste à 280. Unifié 
d’Egypte 315. Autrichien 4 %  39. Lots 
Turcs 116 (+  1). Le Japonais retombe 
à 71 (— 0,53). Russe 5 %  305 ( +  5). La 
Lombude est en baisse à 129,50 (— 1,50). 
Les Cédules Argentines avancent encore 
de 1 point à 78,75. Triquctte 423. L’obli­
gation 4 y2 %  Gaz de îüaples (Illuminazione) 
est beaucoup mieux tenue à 400, sur l’amé­
lioration survenue dans la situation de la 
société.
Notre bourse continue à discuter passionné­
ment les événements politiques. On a t­
tend avec impatience la réponse des Alliés, 
que l’on trouve bien lente à venir. D’une 
façon générale, on estime que la guerre 
durera encore jusqu’à l'automne. Il est à 
noter qu’à la bourse de Londres, le groupe 
des valeurs de guerre n’a pas baissé d’un 
point depuis qu’on parle de paix. Le fait 
est significatif.
Aux changes, on baisse : Paris 86,45 à 
86,55 (— 0,35). Italie 73,90 (+0,05). Lon­
dres 24 à 24.05 (— 0,07). Espagne 107,50 
(0). Riissio 149 è 151 (—- 1). Hollande 205,50 
à 206 (0), Allemagne 84,45 à 84,55 (— 0,25). 
Autriche 53 (— 0,50). New-York 5 à 5,04 
( -0 ,0 3 ) . ***
Nous avons souvent parlé ici do la proba­
bilité d ’un nouvel impôt de guerre en 
Suisse. Le fait .que le gouvernement s’était 
engagé à faire de cet impôt un impôt unique 
ne semble nullement le gêner. On passera 
outre, voilà tout ! Mais voici que la Nou­
velle. Gazette de Zurich nous laisse entrevoir 
l’éventualité, après ce second impôt de 
guerre, d’une troisième édition, de ce même 
impôt « unique ». Voilà qui paraît réellement 
un peu raide et nous sommes heureux de 
voir que notre confrère de Zurich proteste 
contre ce procédé.
Car c’eat bien le procédé qui est inadmis­
sible dans toute cette affaire. Si le payB a 
besoin d’un triple impôt de guerre qu’on 
nous le dise et qu’on nous le fasse voter 
mais pourquoi nous faire des promesses 
qu’on ne tient pas 1 Pour qui nous prend-on?
Ce qui nous amuse dans to u t cela, c’est 
que la presse gouvernementale, chaque fois 
que nous avons osé protester contre cer­
taines mesures fiscales du Conseil fédéral, 
nous a  immédiatement menacés d ’un n im­
pôt fédéral direct ». Tel était évidemment le 
mot d ’ordre. H fallait, par cette menace, 
écraser toute opposition aux desseins du 
gouvernement, impôts de bourse, monopole 
du tabac, etc... E t maintenant que le gou­
vernement a déjà réussi à faire appliquer 
certaines de ces mesures et est sûr de faire 
passer les autres, il veut bien ne pas nous 
imposer une «taxe fédérale directe», mais
11 fera rééditer à l’infini un impôt de guerre 
« unique » qu’il nous faudra ainsi payer 
chaque année. S’il y a une différence, nous 
serions heureux qu’on nous l’expliquât.
**■»
Le gouvernement japonais continue à 
employer toutes ses ressources à l’amor- 
tisselnent de sa dette extérieure. Dans ce 
but, il se prépare à émettre un emprunt 
intérieur de 30 millions de yens (75 millions 
de francs) dont te produit servir* à  rem-
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Peu im porte  le nom  qu’on  lu i donne, 
m ais p o u r avo ir un véritable rég-af, 
en fait de cake, achetez un  Bristol cake • 
PER TtllSET , 3, rue  du  M arché. AJ243
BE NAISSANCE
M onsieur et M adame W illiam  BARDE , 
son t h eu re u x  d ’an n o n cer la  naissance 
de le u r  Aile -
M I R E I L L E  ' '
M a r i e - L o u i s e - L a u r e  
Genève, le 26 décembre 1916.
T8442 l i ,  chemin Malombré*
m  APOLLO-THÉATRE
du 39 décem bre au 4 ja n v ie r  1917^
U chef-d’œuvre ilu drame conlimporaia : [
:: LES BEUX GOSSES ::
de Pierre Décourcelles, adap ta­
tion  en 2 époques e t a  épisodes. 
I re  époque : .
L A  F A U T E  D ’ U N E  A U T R E
Le fils de la guerre t ciS f
et  autres filins in éd its e t  variés.
G R A N D J ÏIN Ê M A
du Z9 dÉüEinbre au 4 janvier
Le film po lic ie r d ’une ten u e p a r ­
fa ite , hautem ent m oralisateur  
et des plus am usant. Ä974
JIMMY VALENTINE
film sensationnel en 5 actes
Gomment la Marquise 
donna son consentement
fine com édie de l 'Éclair.
A c t u a l i t é s ,  c o m i q u e s  
e t  a u t r e s  - f i lm s  in é d i t s .
Dimanche 31 déc. et Lundi ter janvier
MATINÉES dès a heures.
O O 0 H O N H B
l l u t l i  31 décembre, i  B t .  ( i  soit
à S fr. — à 8 f r .
GRAND DINER RICHE
à i l  heures lia
Grand SOUPER de GAiiA
m enus exquis à IO f r .
La salle ne pouvan t c o n ten ir  que 
350 co u v e rts , il e s t p référab le , p o u r 
ê tre  b ien  p lacé , de re te n ir  les tab les 
à  l’avance. T387G
GROS SUCCÈS CHAQPE ANNÉE.
GRAND CAFE LYRIQUE
Sam edi, dim anche et lundi
COWCERT SYHPHOHIttlfE
DINERS DE RÉVEILLON
e t  SO U PER S FRO IDS asm
Spécialité d ’h u îtreà  de M arennes
A près le T h éâ tre , une h eu re  s ’im pose
chez MAXIM’S
O uvert à 9 li. lia  du so ir. A ll9t
11«.'/'_________i_ J -  ni ■___ ^— Salle C om m unale de P lainpala is —• 
L undi 1er e t m ard i 2 jan v ier, à 8 h . 30, 
D I P I t E W I »  2  rep rése n ta tio n s  don* 
r i b l l b  l i e  nées p r  le Théâtre V a»  
dois av. les c ré â t, de Favèz et Grognits
T  _  /  i  • V endredi,
L a  L o m e a te
GRAND T HE AT RE
V endredi, 8 h. l|2 . P rix  o rd in a ire s . * 
. Soirée de Gala 
Avec le concou rs de Mlle Brunlet 
de l ’Opéra-Com ique
L A  T O S C A
dram e lyrique eil ä actes, d e  Pucciaj} 
Sam edi, L» C ita i*  « t  t a  F o u rm i. ‘ -
